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Scarcely three weeks after the Symposium had ended, we received with great 
sorrow the news that Dr. S. R. Sinha, Director of the Symposium, had died of a 
massive heart attack during the night of April 15/16, 1985. Born in 1931, Dr. Sinha 
(Allahabad University) was active in many scholarly and professional organiza- 
tions, including the Allahabad Mathematical Society (Secretary, 195%1985) Alla- 
habad University Mathematical Association (Editor, 1956-1961), Indian Science 
Congress Association (Sectional President, 1974-1975), Indian Society for His- 
tory of Mathematics (Academic Secretary, 1977-1980), Mehta Research Institute 
(Incharge, 1976-1983), Indian Mathematical Society (Academic Secretary since 
1981). In recent years he had become increasingly involved in the history of 
mathematics, and in March of 1985, a doctoral thesis in this subject, prepared 
under his direction, was submitted to the University. His sudden and untimely 
death is a great loss to those who work in the field of the history of mathematics. 
III Congrb de la Societ6 Espagnole d’Histoire des Sciences 
San SebastiAn, Pays Basque, l-6 Octobre, 1984 
By Maria Sol de Mora Charles 
Universit6 du Pays Basque, Faculte de Philosophie, San Sebastian, Espogne 
Le Congres a lieu tous les deux an&es. Dans cette edition, plus de cent com- 
munications ont CtC presentees dans les cinq sections determinCes par le Comite 
Organisateur. On a eu aussi dix professeurs de categoric internationale speciale- 
ment invites. 
En ce qui concerne 1’Histoire des Mathematiques, on peut souligner, parmi les 
professeurs invites: 
VICTOR G~MEZ PIN, Universite’ du Pays Basque: “Categoria de cualidad y con- 
cepto de variable en el c&lculo diferencial” 
Un analyse de la catkgorie de qualitC et du concept de variable dans la lumiere 
de la reflexion de Hegel sur le Calcul Differentiel dans sa Science de la Logique. 
Ambigu’ite dans la determination de I’etat ontologique des differentiels. 
EBERHARD KNOBLOCH, Uniuersitt! de Berlin: “Leibniz and His Mathematical 
Heritage” 
L’expose contient quatre parties ou l’on repond aux questions suivantes: 1. Les 
problemes de la recherche de Leibniz mis en lumitre par son important heritage 
mathematique encore inconnu. 2. Six aspects caracteristiques des manuscrits 
mathematiques. 3. Ses etudes algebriques sur la Theorie des determinants et des 
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eliminations dans lesquels on peut analyser avec plus de justesse sa “Thtorie de 
1’Explication.” 4. Ses etudes sur la Theorie des nombres, dont les Partitions, les 
nombres Premiers, l’analyse Diophantique. On analyse aussi la mtthode Leibni- 
zienne et ses reflexions geometriques pour resoudre des problemes de la theorie 
des nombres. 
Ivo SCHNEIDER, Uniuersite’ de Munich: “Algorithmic Thinking in Mathematics 
from the’l6th to 18th Centuries” 
Un etude des differentes racines de la pensee algorithmique qui ont eu sa 
culmination dans le Calcul et 1’Analyse du XVIIIeme siecle. Avec une speciale 
attention aux cas de Descartes, Fermat, Cavalieri, Leibniz, Jacob Bernoulli et 
Lagrange. Dans le XVIII’me se produit une decadence de la richesse formaliste 
precedente: on en analyse les causes. 
Dans les differentes sections du Congres, on trouve: 
Section ZZ. La Science a l’epoque de Leibniz et Newton (2650-2750) 
JAVIER ECHEVERR~A EZPONDA, Uniuersite’ du Pays Basque: “Leibniz et 1’Axiome 
des Parallbles” 
MA SOL DE MORA CHARLES, Uniuersite’ du Pays Basque: “Une application de la 
Theorie de la Probabilite a des probltmes philosophique-theologiques: Ed- 
mond Halley (?) 1699” 
ALFONSO PBanz DE LABORDA, Uniuersite’ Pontificia de Salamanca: “Le calcul 
des fluxions de Newton en lutte avec le calcul infinitesimal de Leibniz” 
ELOY RADA GARCIA, Uniuersite’ Nationale d’Education d Distance: “La main de 
Fermat sur un probleme Newtonien” 
Section ZZZ. Histoire des Znstitutions Scientifiques en Espagne 
ELENA Ausmo ET MARIANO HORMIG~N, Uniuersite’ de Zaragoza: “Notice sur le 
‘Peri6dico mensual de Ciencias Matematicas y Fisicas,’ Cadiz 1848” 
Section IV. Histoire des applications des sciences formelles aux sciences 
humaines, sociales et naturelles 
MA Josh PEDRAJA ET ELENA QUI~~ONES, Uniuersite’ de Murcia: “Mathematiques 
et mensuration en Psicologie” 
JESUS MA LARRAZABAL ANTfA, Uniuersite’ du Pays Basque: “Les origines de 
1’Economie mathematique: A. Cournot” 
MANUEL DEL PINO BERENGUEL, Almeria: “Sur les relations historiques entre les 
mathematiques et les autres sciences” 
ROBERTO IBARRETXE ET ESTHER TORRES, Uniuersite’ du Pays Basque: “Les 
Mathematiques et le developpement de la Psicologie scientifique” 
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Section V. ThPme lihre 
JES~~S HERNANDEZ ALONSO, UniversitP Autonome de Madrid: “Sur une recente 
version de I’histoire de 1’Analyse au X1X6”” siecle” 
JES~~S MA LARRAZABAL ANT~A, Universitb da Pays Basque: “Fragments d’hist- 
oire de la Theorie get&ale de Modeles” 
MARIO H. OTERO GARCIA, UniversitP Nationale du Mexique: “La Geometric 
projective dans la premiere moitie du XIX”me siecle: Signification du principe 
de dualite” 
CARLOS BIDON-CHANAL, Universito’ da Pays Basque: “Pitagores et les Azte- 
ques” 
International Study Group for the Relationship between the 
History and Pedagogy of Mathematics (HPM)* 
By George Booker 
Brisbane College of Advanced Educution. 130 Victoria Park Road, Kelvin Grove, 
Queenslund 4059, Austruliu 
Its use is notjust that history may give everyone its 
due and that others may look forward to similar 
praise, but also that the art of discovery may be 
promoted after its method has been known through 
illustrious examples. 
LEIBNIZ 
In contrast to these sentiments of Leibniz, mathematics is predominantly pre- 
sented in a polished, logical form showing none of the difficulties, errors, guesses, 
or stumbling that went into its creation. Such presentation is prepared from hind- 
sight, ahistorically, largely as a consequence of a stress on symbolism and ab- 
straction. This has led to an emphasis of content over method, and the justification 
of mathematical truths rather than analysis of the processes by which they were 
created. Yet there exist means of demystifying mathematics, of showing its ori- 
gins as well as its results and applications, of revealing its history. The Interna- 
tional Study Group for the Relationship between the History and Pedagogy of 
Mathematics (HPM) exists as an informal group to encourage colleagues through- 
out the world to use aspects of the history of mathematics in the teaching of 
mathematics to motivate interests, develop positive attitudes, and encourage ap- 
* This abbreviated set of initials was adopted at the General Meeting of the Fifth International 
Congress on Mathematical Education (ICMES). This report of the HPM meetings is based on that to be 
published in the Proceedings ofZCMEs (Birkhtiuser, Boston). 
